Crops: Production, Yield, Acreage, and Value, 1984 by unknown
CORN YIELD - 1984 
BUSHELS PER ACRE: 
0 LESS THAN 120 
m 120 TO 124.9 
@,%% 125 TO 129.9 
- 130 OR MORE 
38 
CORN PRO - a!384 
MILLION BUSHELS: 
0 LESS THAN15 
w 15 TO 19.9 
20 TO 29.9 
30 OR MORE 
39 
I 
CoBA: BcBpBGE, YIELD AND mw~IoN, IIJJMJIS, BY m-z 
DISTRICT PLXNTED i 
AND FOR AIL 
COONTY ETWOSES i PoRmSES iai 
--ACRES-- 
BOSEA” 278,000 
CARROLL 147.000 
278,200 
147,300 
283,600 
105,200 
231,100 
160,300 
283;OOO 
105,000 
230,000 
160,000 
275,100 
136,100 
276,200 
98,200 
225,100 
158,500 
HEMY 
JO DP.“IESS 
LEE 
NERCER 
OGLE 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHSNSON 
WHITESIDE 
WINmw.GO 
NORTHWEST 
BOONE 
COOK 
DE WLB 
DU PAGE 
GRONDY 
KANE 
KENOALL 
LAKE 
LASWE 
MC HENRY 
WILL 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
KNOX 
MC DONO”GH 
scsuYI.Es 
WARREN 
WEST 
DE WITT 
LOGAN 
MC UAN 
MACON 
MARSSAU 
MASON 
MENm 
PEOSIA 
STARK 
X42-L 
WOODFORD 
CENTRAL 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQ”OIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
PIATT 
VmxILION 
FAST 
245,700 
38,100 
97,200 
170,300 
232,400 
115,200 
2,104,600 
85,200 
16,000 
225,700 
20,000 
105,200 
85,000 
16,000 
225,000 
20,000 
105,000 
117,200 117,000 112,900 125.8 14,200,800 
103,200 103,000 101,000 94.1 9,503,000 
30,100 30,000 27,500 99.0 2,723,bOO 
308,200 308,000 304,400 122.8 37,383,800 
140,600 140,000 128,400 108.0 13,861,400 
156,300 156,000 154,500 104.0 16,067,000 
1,307,700 1,305,000 1,268,300 115.8 146,861,300 
120,200 120,000 112,900 102.8 
31rloo 31,000 30,800 108.7 
132,100- .- 132,000 130,700 121.6 
136,500 136,000 132,300 116.6 
100,200 100,000 99,100 134.4 
11,607,200 
3,349,200 
15.892.100 
15;432;700 
13,323,300 
182,400 182,OdO 180,300 122.6 
132,300 132,OOb 130,900 118.6 
55,100 55,000 54,200 100.8 
172,300 172,000 169,600 135.4 
22,101,300 
15,528,200 
5,465,lOO 
22,969,400 
1,062,200 
103,100 
172,400 
373,800 
147,200 
98,200 
112,300 
76,200 
132,200 
103,200 
163,400 
151,400 
1,633,400 1,630,OOO 1,616,800 121.2 196,016,100 
2V2,700 292,000 290,700 127.8 37,141,100 
132,200 132,000 131,400 108.9 14,315,600 
327,600 327,000 323,100 112.9 36,480,700 
197,900 197,000 195,200 108.9 21,266,400 
280,000 277,400 99.0 27,474,400 
138,000 137,000 129.7 17,775,lOO 
204,000 202,500 127.8 25,872.400 
280,400 
138,200 
204,300 
1,573,300 
245,000 
38,000 
97,000 
170,000 
232,000 
115,000 
2,100,000 
1,060,OOO 1,040,800 120.7 125,668,500 
103,000 
172,000 
373,000 
147,000 
98,000 
112,000 
102,300 122.7 12,550,400 
170,600 137.5 23,461,500 
370,200 113.8 42,120,600 
146,100 131.6 19,224,900 
96,700 106.9 10,332,700 
111,100 122.7 13,630,100 
76,000 75,400 
132,000 130,800 
103,000 102,100 
?63,000 161,700 
151,000 149,800 
131.6 9,921,700 
122.7 16,046,900 
126.6 12,930,000 
118.7 19,197,900 
110.8 16,599,400 
1,570,000 
234,300 120.9 28,320,900 
37,700 124.8 4,706,400 
95,600 114.9 10,987,300 
162,400 112.9 18.342.800 
225,200 113.9 25;659;100 
106,400 115.9 12,334,OOO 
2,030,800 118.8 241,183,bOO 
82,100 114.9 9,432,300 
L 15,300 108.0 1,651,700 
218,500 128.8 28,132,700 
19,700 94.1 1,853,bOO 
104,000 115.9 12,051,400 
1,557,300 115.8 180,325,700 
40 
JE8SEY 47,100 47,000 
MACO"PIN 136,300 136,000 
MADISON 66,200 66,000 
MONTGOMSXY 130,400 130,000 
l3ORGAN 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTT 
WSST SOUTHWEST 
CLARK 
CLAY 
COLE 
CRAWFORD 
COMBU? 
DOLw.AS 
EDGAR 
EFFINOHAM 
FAYETTE 
3AsPsR 
LAWRENCE 
w&ION 
MOULTRIE 
RICHLAND 
SHELBY 
FAST SOllmFAsT 
ALEXANDSR 
CLINTON 
JACKSON 
. lOHNSON 
MONROE 
PERRY 
POLASKI 
RANDOLPH 
ST. CLAIB 
ONION 
W*SHINOTON 
WILLIAMSON 
SOuTHWEST 
EDWARDS 
lT.AGUIN 
OALLATIN 
HAHILTON 
HARDIN 
JEFFEFSON 
WSSAC 22,500 
POPE 11,100 
SALINE 47,200 
WABASH 51,100 
WmNE 92,700 
WHITE 83,400 
SOuT8EAsT 
45,200 
130,900 
63,600 
127,900 
130,300 130,000 128,400 
121,600 121,000 119,200 
196,600 196,000 195,300 
45,100 45,000 44,700 
1,273,900 1,270,OOO 1,248,200 117.8 147,004,500 
76,100 76,000 
48,100 48,000 
120,100 120,000 
63,200 63,000 
56,100 56,000 
74,500 
47,400 
119,100 
62.200 
55;ooo 
109.8 8,178,800 
77.1 3,656,700 
109.8 13,075,200 
98.9 6,151,800 
102.9 5,657,300 
135,100 135,000 
155,200 155,000 
74,200 74,000 
64,200 64,000 
78,800 78,000 
75,200 75,000 
47,100 47,000 
82,100 82,000 
61,100 61,000 
146,100 146,000 
74,400 
44,700 
81,200 
59,900 
143,100 
100.9 7,505,600 
63.3 2,*29,400 
120.7 9,797,800 
89.0 5,331,900 
94.0 13,445,500 
1,282,700 L,280,000 1,256,VOO 101.4 127,504,100 
7,600 7,500 7,000 88.9 622,500 
61,400 61,000 50,600 64.2 3,250,OOO 
25,300 25,000 24,400 86.0 2,097,600 
13,500 13,500 12,400 98.8 1,225,300 
36,200 36,000 35,700 107.7 3,845,200 
43,700 43,000 41,800 69.2 2,891,300 
9,000 9,000 8,800 103.8 
48,800 ' 
913,000 
48,000 46,600 91.9 4,282,400 
65,200 65,000 64,200 104.7 6,724,600 
14,600 14,500 14,000 103.8 1,452,600 
67,300 67,000 63,000 75.1 4,731,200 
15,700 15,500 15,200 90.9 1,381,800 
408,300 405,000 383,700 87.1 33,417,500 
40,200 40,000 38,900 97.3 3,786,OOO 
38,200 38,000 36,600 74.5 2,726,100 
65,500 65,000 64,400 111.2 7,163,200 
50,200 50,000 49,600 84.4 4,187,OOO 
4,500 4,500 4,400 84.4 371,400 
47,300 47,000 45,300 66.5 3,014,200 
553,900 
22,000 
11,000 
47,000 
50,500 
92,000 
83,000 
550,000 
ILLINOIS 11,200,000 11,170,000 
31,700 
19,800 
70,000 
179,100 
92,400 
134,000 116.7 
153,500 127.6 
70,500 68.2 
61,000 70.2 
76,400 98.9 
20,900 106.3 2,220,900 
10,700 96.3 1,030,*00 
46,400 99.3 4,608,lOO 
49,400 106.3 5,249,400 
88,700 74.5 6,606,700 
81,900 100.3 8,214,900 
537,200 49,17*,700 
10,940,000 
91.5 
114.0 1 ,247,160,000 
98.2 4,439,ooo 
111.1 14,543,500 
93.2 5,930,600 
112.1 14,337,lOO 
132.9 17,068,OOO 
109.1 13,007,100 
135.9 26,542,300 
119.0 5,321,lOO 
15,638,700 
19,584,400 
4,811,200 
4,283,500 
7,556,300 
SOYBEAN YIELD- 1984 
BUSHELS PER ACRE: 
u LESS THAN 30 
m 30 TO 34.9 
m 35 TO 37.9 
- 380RMORE 
42 
-1 
SOYBEAN PRODUCTION - 1984 
MILLIC 
LESS TSAN 2 
2 TO 2.9 
3 TO 5.9 
6 OR MORE 
‘y” \ 
@ 
43 
SOYBEANS: *ws, YIELD AND ETlomJcrIoH, -01s, BY cosNTIEs, 1984 
DISTRICT 
AND 
PLANTED ; 
FOR ALL sARvssTEo POR BEANS 
COUNTY PURPOSES j *csEAos : YIELD PROD"CTION 
--lPDz.C__ ‘. u  . . > * i-B"S"ELS-- 
123.000 4.987.200 BURFAU 
CARXOLI 
HENRY 
JO D*“IESS 
LEE 
l4Fmx.R 
124,400 
13,700 
82.100 
*;300 
111,100 
51,500 
13;500 
81,000 
8,000 
110,000 
51,000 
40.5 
34.2 
38.6 
34.2 
37.1 
37.6 
'461;600 
3,126,OOO 
273,600 
4,0*4,000 
1,918,400 
OGLE 66,400 65,500 37.6 2,463,800 
PUTNAM 22,700 22,500 38.1 857,300 
ROCK ISLAND 21,200 21,000 36.2 759,200 
STsPHENSON 25,300 25,000 36.2 903,800 
WHITESIDE 64,600 64,000 35.2 2,251,100 
WINNEBAOO 36,000 35,500 35.2 1,24*,600 
BOONE 42,000 41,000 32.2 1,321,OOO 
COOK 14,300 14,000 28.3 396,400 
DE L&B 96,500 95,000 , 38.1 3,617,500 
0” PAGE 12,600 12,500 30.3 378,300 
GRONDY 87,400 86,500 30.3 2,618,100 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
I.4 SALLE 
MC HENRY 
WILL 
NORTHEAST 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
sENomSON 
KNOX 
MC DONOUG” 
scsoYL* 
WARREN 
WEST 
DE WITT 
LOGAN 
nc LEAN 
MACON 
MARSHALL 
MASON 
J 
m‘4P.D 
PEORIA 
STARK 
TA2swEI.L 
WOODFORD 
cm 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQ”OIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
PIATT 
VEXMILION 
EAST 
627,300 620,000 37.6 23,334,600 
67,800 67,000 34.2 2,289,600 
64,200 63,500 27.3 1,736,OOO 
22,300 22,000 27.3 601,400 
238,600 236,000 38.6 9,101,800 
41,000 40,000 31.7 1,269,300 
139,600 137,500 27.3 3,759,ooo 
826,300 815,000 33.2 27,088,400 
136,600 135,000 29.2 3,938,500 
34,400 34,000 32.1 1,091,100 
94,000 93,000 34.0 3,165,400 
152,580 -- 151,000 32.1 4,845,900 
36,900 36,500 36.5 1,331,lOO 
78,300 77,500 38.4 2,977,OOO 
109,200 108,000 36.0 3,886,OOO 
52,600 52,000 29.2 1,517,100 
63,600 63,000 40.4 2,542,500 
758,100 750,000 33.7 25,294,600 
94,100 93,000 39.0 3,624,800 
151,600 150,000 39.0 5,846,500 
299,500 296,000 36.1 10,671,800 
137,600 136,000 34.6 4,704,400 
62,700 62,000 37.0 2,295,700 
104,400 103,000 31.7 3,261,800 
73,900 
64.800 
53;bOO 
99,200 
98,100 
1,239,500 
263,500 261,000 36.1 9.426.500 
128,700 127,000 32.2 4,090,900 
281,900 279,000 34.7 9,668,OOO 
145,500 144,000 29.3 4,216,VOO 
276,100 273,000 30.3 8,261,OOO 
121,300 120,000 35.6 4,275,400 
208,200 206,000 35.6 7,339,500 
1.425.200 1,410,000 33.5 47,278,200 
73,000 38.0 2.774.100 
64,000 34.6 2,213,900 
53,000 42.4 2,246,500 
98,000 37.0 3,628,700 
97,000 37.5 3,638,900 
1,225,OOO 36.7 44,907,100 
soyPsANs: -B, YIELD AN0 PRODlJci"ION, T.ILIN01s. BY coosTI~, 1984 
DISTRICT 
AND 
PLANTED i 
FOR ALL HAR"ESTED FOR BEANS 
COUNTY PORPOSES ; AC&FAGS : YIEI.0 PRODUCTION 
--ACRES-- --BtSHELS-- 
72,100 68,000 24.0 1,634,700 
15,000 14,500 25.5 369.900 
70,200 69,000 35.3 2.437.400 
178,300 175,500 34.8 
CALSOO?i 
CA% 
CHRISTIAN 
GReENE 86,000 s4;500 33.9 
JERSEY 
MACO”PIN 
WmSON 
55,300 53,000 26.0 
166,700 163,000 32.4 
133,700 128,000 27.5 
158,100 155,000 30.4 
6;113;300 
2,860,500 
HO!frwwpBY 
“ORGAN 
PIYE 
SAN0AMOt+ 
SCOTT 
WEST SOUTRYEST 
CLdBK 
CIAY 
corn 
CrlAwFom 
CUMBWLAHD 
DoLloIAs 
EDGAR 
SFFINGHAn 
PAYETTE 
.JAsPH( 
IAWaENCE 
MARIO* 
“OULTRIE 
RICHLAND 
SHELBY 
EAST S-T 
ALExANom 
CLINTON 
.L4ms0N 
JOHNSON 
MONROE 
PERRY 
PUIASKI 
.?.Am.xPB 
ST. cLAI8 
UNION 
Y*SHINGmN 
biILLIdnSON 
SOlJTsmST 
EDYARDS 
FE.AWN 
GALLATIN 
lfAMIJ.TON 
HARDIN 
JEFFERSOX 
HASSAC 
POPS 
SALINE 
K4BASH 
w*Y?+E 
WIIITE 
SOUTHEAST 
1LLIN01s 
104,000 102,000 38.8 
101,600 
3,953,300 
100,000 29.4 2,943,700 
193,900 190,500 34.8 7,383,400 
42,700 42,000 34.8 1,463,OOO 
1,377,600 1,345,ooo 32.7 44,046,800 
109,700 107,000 29.9 3,196,800 
97,300 92,000 22.5 2,072,700 
111,400 110,000 31.3 3,448,OOO 
95,300 93,000 26.9 2,505,200 
73,800 72,000 28.9 2,080,600 
111,500 110,000 34.3 3,771,300 
149,900 148,000 35.3 
98,400 
5,218,900 
95,000 22.0 
123,700 
2,093,800 
117,000 23.5 2,750,600 
125,700 122,000 28.4 3,465,600 
57,400 56,800 - 29.9 1,673,lOO 
112,200 105,000 ’ 21.1 
83,100 
2,211,300 
82,000 31.3 2.570.300 
88,600 86,000 25.5 2,190,300 
162,800 160,000 25.5 4,074,900 
1,600,800 1,555,ooo 27.9 43,323,400 
42,100 41,000 30.1 1,236,100 
78,100 73,000 20.4 
59,500 
1,490,900 
58,000 27.2 1,579,400 
12,000 11,500 25.3 290,800 
54,900 53,000 28.2 1,494,800 
62,600 61,000 21.4 1,305,100 
34,900 34,000 31.1 
67,700 
1,058,lOO 
65,000 29.2 1,896,400 
107,200 105,000 31.1 3,267,800 
23,600 23,000 31.1 715,800 
117,100 113,000 22.4 
18,100 
2,527,600 
17,500 24.3 425,500 
677,800 655,000 26.4 17,288,300 
41,200 40,000 27.3 
49,200 
1,090,800 
48,000 23.4 
54,900 
1,121,900 
53,000 31.2 1,651,700 
80,000 78,000 20.9 1,633,200 
3,100 3,000 26.3 78,900 
85,600 83,000 19.5 1,616,700 
24,900 24,000 28.2 
20,500 20,000 26.3 
44,100 43,000 28.2 
49,200 48,000 31.7 
133,000 127,000 21.9 
81,700 78,000 27.8 
667,400 645,000 24.9 16,078,600 
9,200,000 9,020,000 32.0 288,640,OOO 
1,378,100 
5,278,OOO 
3,516,700 
4,714,800 
677,800 
525,900 
1.214.500 
1.519.300 
2;782;900 
2,165,OOO 
WHEAT YIELD - 1984 
BUSBELS PER ACRE: 
n LESS THAN 50 
50 TO 54.9 
m 55 TO 59.9 
60 OR MORE 
46 
WHEAT P ODUCTION - 1984 
MILLION 
I I I I I 
BUSHELS 
LESS THAN .5 
.5 TO .9 
1 TO 1.9 
2 OR MORE 
47 
-: MXEAGN. YINLO AND ppoD(IcR0N, II.uNoIs, BY cum, 1984 
OISmICT 
Am 
PIANTE i 
POR ALL HARVESTED FOR GE&IN 
COomY PoP.PoSES i ACSEAGE : YIELD PROD”CTION 
--*CRES-- --:B”S”ELS-- 
281.2”” BmPA” 
CAQROLL 
HENRY 
JO OAVIESS 
LEE 
mcm 
6,400 
2,600 
3,200 
1,400 
4,700 
2,300 
5,400 
2,000 
2,700 
1,200 
4,100 
2.000 
52.1 
54.1 
56.1 
48.1 
62.1 
59.1 
108,200 
151,400 
57,700 
254,600 
118,200 
OGLS 9,200 
PVTNAU 1,500 
ROCK ISLAND 1,700 
STEPHENSON 5,700 
WHITESIDE 3,000 
WINNEBAGO 6,600 
7,900 61.1 
1,300 
482,700 
51.1 
1,500 
66,400 
60.1 
4,700 
90,100 
56.1 
2,600 
263,600 
54.1 
5,600 
140,600 
59.1 330,900 
NOP.THNEST 48,300 41,000 57.2 2,345,600 
6,300 
3,400 
5,500 
2,300 
1,400 
5,300 61.2 
3,000 
324,100 
55.1 
4,706 
165,400 
65.2 
2,000 
306,300 
50.2 
1,200 
100,300 
52.2 62.600 
5,600 
1,800 
7,600 
5,100 
8,200 
10,200 
57,400 
5,000 63.2 
1,500 
315,800 
54.1 
6,900 
81,200 
51.1 
4,500 
352,800 
60.2 
7,400 
270,700 
63.2 
9,500 
467,400 
58.1 552,400 
51,000 58.8 2,999,ooo 
50,600 
14,500 
' 19,100 
2f.OOQ 
3;600 
46,000 53.0 
13,000 
2,440,lOO 
53.0 
17,500 
689,600 
50.0 
25,000 
875,800 
51.0 
3,200 
1,276,100 
54.1 173,000 
5,800 5,200 48.0 
8,100 7,000 
249,800 
50.0 
24,000 22,000 
350,300 
52.0 
1,300 
1,145,ooo 
1,100 51.0 56,100 
NEST 154,000 140,000 51.8 7,255,SOO 
DE NITr 
UXAN 
MC LEAN 
NACON 
NARSSALL 
NASON 
2,400 
4,800 
4,500 
5,700 
2,400 
25,800 
2,200 57.5 
4,500 
126,400 
59.5 
4,100 
267,700 
58.5 
5,100 
239,800 
56.5 
2,200 
288,000 
50.4 
23,500 
110,900 
48.4 1,137,400 
l4Etw.D 
PEOSIA 
STARK 
TAZENELL 
"000P0Qn 
Cm 
CHANPAIGN 
POD 
IROQu01s 
- 
6,900 6,300 
10,400 9,500 
4,100 3,600 
11,800 10,700 
3,700 3,300 
55.5 349,400 
55.5 526,800 
55.4 199,600 
56.5 604,200 
56.5 186,300 
82,500 75,000 53.8 
50.9 
56.9 
59.0 
59.9 
54.0 
55.9 
49.9 
54.8 
4,036,500 
10,100 8,400 
3,200 2,800 
10,100 8,400 
7,100 6,300 
427,900 
159,400 
495,200 
377,600 
LIVINGSTON 2,400 2,000 
PIAT? 3,000 2,600 
VDMILION 9,500 8,500 
107,900 
145,400 
424,500 
EAST 45,400 39,000 2,137,900 
BONO 
cALsooN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
Pl.mlm i 
FOR ALL HARVSSW POP. RAIN 
PORPOSES i *cReAGP. : YIELD : PRODUCTION 
-- ACRES-- --B"SHELS-- 
43,700 38,300 45.8 1,754,800 
10,000 ~.?O" _,... 48.8 453,900 
9,600 8,900 49.8 443,200 
15,800 13,900 46.8 650,700 
24,600 22,800 51.8 1,180,900 
.JmsEy 
MACOOPIN 
MADISON 
HONTGOllWY 
32,400 
47,000 
71,100 
49,100 
30,000 
43.100 
65,200 
45,000 
49.8 
49.8 
45.8 
47.8 
1,494,ooo 
2,146,400 
2,987,400 
2,151,400 
53.8 645,400 
52.8 1,821,200 
51.8 517,900 
50.8 406,400 
48.8 16,653,600 
NORGAN 13,100 
PIKE 38,000 
SAN&WON 11,700 
SCOTT 9,100 
NEST SODTBWEST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRANFORII 
cm- 
375,200 
21,900 20,400 37.0 755,000 
34,300 31,000 36.0 1,116,300 
8,000 6,800 43.0 292,500 
34,600 30,600 34.0 1,040,700 
16,800 15,500 41.0 635,700 
12,000 
34,500 
10,000 
8,000 
341,000 
DO”GI.4s 1,900 1,600 49.0 78,400 
EDGAR 10,700 9,700 43.0 417,200 
EpFINGABn 37,700 34,100 41.0 1,398,500 
PAYETTE 61,600 54,500 40.0 2.180.600 
JASPER 31,700 29~,000~ 36.0 1,044,300 
LAWRWCS 22,800 19,000 ' 32.0 608,200 
MARION 48,000 41,500 37.0 1,536,OOO 
NOULTEIE 4,300 3,800 53.0 201,500 
P.IcHllwD 22,000 19,000 34.0 646,200 
SHELBY 38,600 34,500 46.0 1,587,500 
EAST SOIJIXEAST 394,900 351,000 38.6 13,538,600 
ALEXANOEX 8,700 7,500 36.0 270,100 
CLINTON 54,600 46,000 40.0 .. 1,840,SOO 
JACKSON 31,600 26,000 41.0 1,066,500 
JOHNSON 5,500 4,500 38.0 171,100 
NONROE 50,400 45,000 47.0 2,116,OOO 
PSSJ.7 28,800 26,000 33.0 858,400 
PULASKI 11;400 10,100 39.0 394,100 
RANIXXPH 47,600 42,000 44.0 1,848,SOO 
ST. CUIE 63,400 58,500 47.0 2,750,700 
OXION 13,200 11,500 33.0 379,700 
WASHINGTON 68,100 60,000 41.0 2,461,100 
WIIUAMSON 4,700 3,900 34.0 117,100 
SOUTHNEST 388,000 341,000 41.9 14,274,400 
EDWARDS 21,300 19,000 28.0 531,100 
FTAm3.m 24,100 21,000 31.9 670,800 
GALLATIN 17,400 15,500 37.9 588,000 
SANILTON 27,800 25,000 31.9 798,600 
SAEDIN 700 600 35.0 21,000 
J*FERso* 28,700 25,000 31.9 798,600 
MASSAC 6,400 5,400 40.9 221,000 
POPE 3,300 2,800 33.9 95,000 
SALINE 14,700 12,500 35.9 449,200 
WABASH 17,000 15,300 35.9 549,800 
WAYNE 48.300 40,500 28.0 1,132,OOO 
WHITE 44,600 38,400 33.9 1,303,500 
SOllmEAsT 
ILLINOIS 
254,300 221,000 32.4 7.158.600 
1,800,OOO 1,600,OOO 44.0 70,400,000 
OATS: AlzxEAm, YIELD Am WoDOcrION, II,Lmxs, BY comnls, 1984 
PLANTED : ) POR GRAIN DISTP.ICT Am 
COONTY 
BOREA” 
CARROLL 
HENRY 
JO OAYIESS 
LEE 
MWCER 
FOR ALL SARVESTEI 
PoP.POSES i ACREAGE : lT?m PRODUCTION 
--ACRES-- --B:"SHELS-- 
10.700 5,200 
6.100 
392,700 
442.700 9;600 
22,400 
16,300 
12,500 
8,700 
14,000 
11,000 
4,800 
5,400 
75.5 
72.6 
67.7 
61.8 
76.5 
62.8 
947,200 
679,600 
367,200 
338,900 
CKXE 13,100 
PUTNAM 800 
BOCK ISLAND 4,200 
STEPHENSON 20,100 
NSITESIDE 10,400 
WINNEBAGO 7,300 
7,000 72.6 
500 
508,000 
68.6 
2,400 
34,300 
72.6 174,200 
12,700 70.6 896,700 
5,500 74.5 409,900 
5,400 63.7 344,200 
NORTHWEST 136,100 80,000 69.2 5,535,600 
BWNS 5,300 68.5 
COOK 
3,100 
450 250' 58.8 
DE KALB 4,600 2,900 76.4 
DO PAGE 550 250 68.4 
GRONOY 2,400 700 71.4 
212,500 
14,700 
221,500 
17,100 
50,000 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
L4SAIJ.E 
NC SENRT 
NILI. 
4,600 2,700 73.4 
1,700 
198,300 
500 68.6 
2,200 
34,300 
1,500 57.8 
6,200 
86,700 
2,700 68.6 
8,100 4,600 
185,100 
62.7 
6,500 3,800 
288,300 
71.5 271,600 
NOETEPAST 42,600 23,000 68.7 1,580,100 
ALAHS 1,500 800 58.6 
BROWN 
46,900 
, 400 200 49.0 
FOLTON *,300 
9,800 
1,700 48.9 
RANCOCK 2,900 
83,100 
1,000 63.6 
HEND3XSON 2,600 
63,600 
1,600 63.6 101,700 
KNOX 
NC DONOUGH 
s- 
WARREN 
6,000 4,000 59.7 
2,700 1,800 
238,700 
61.6 
800 300 
110,900 
56.7 
7,500 
17,000 
4,100 54.8 224,600 
WEST 28,700 15,500 57.8 896,300 
DE WITT 
mAN 
NC LEAN 
NACON 
MARSHALI. 
MASON 
2,600 500 64.2 
4,500 
32,100 
1,500 56.5 
10,200 
84,800 
2,400 66.2 
3,000 
158,900 
700 54.6 
3,500 
38,200 
2,000 58.5 
3,200 
116,900 
1,500 61.4 92,100 
tfm4P.E 
PEOSIA 
STARK 
mmmz.L 
“WDFOsIl  
c- 
CEAUPAIGN 
POW 
IRoQuors 
KANKBKEE 
1,300 300 58.3 
4,200 
17,500 
2,000 55.6 111,100 
4,200 1,600 70.1 112,200 
3,500 1,500 62.3 93,500 
3,500 1,000 54.6 54,600 
43,700 15,000 60.8 911,900 
6,100 1,100 61.5 67,700 
4,100 1,100 58.6 64,500 
10,200 2,300 62.5 143,800 
7,500 2,700 70.3 189,900 
LIVINGSTON 11,000 
PIATT 3,000 
VPBHILION 5,000 
SAST 46,900 
3,000 
400 
900 
11,500 
61.5 184,600 
58.5 23,400 
59.6 53,600 
63.3 727,500 
OATS: uszA!x, ImID Am PYmDomm, ILLINOIS, BP cumrws, 1984 
DISF.ICT 
Am 
PLANTED i 
POX ALL HARvEsTEo POR GRAIN 
COOhTY PURPOSES i bcsP.AGE : YIELD : PRODUCTION 
--ACRES-- --BUSHELS-- 
350 17.400 
I00 
BOND 
CAmooN 
CASS 
CHKISTIAX 
GRepHE 
900 
400 
1,500 
3,000 
1,200 
49.7 
55.0 
63.6 
69.4 
49.5 
5;500 
15,900 
34,700 
9,900 
900 150 54.7 8,200 
1,200 450 64.4 29,000 
1,600 300 49.7 14,900 
2,200 400 64.5 25,800 
JERSEY 
l4ACOOPIN 
NADISOH 
NONTGornY 
NORGAN 
PIKE 
SANGAltOA 
scm 
NEST SOrnST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRANPOR.0 
CONEPRZBM) 
OOOGLAS 
EDGAB 
EFPINGHAn 
PAYETIE 
JASPER 
IATiKPxcs 1,600 -200 - 
NAPJON 2,000 250 
NO!lLII(IE 3,000 1,000 
SIC- 1,600 200 
SHELBY 1,500 500 
EAST SOLlT!BAsT 30,600 6,000 56.4 338,100 
AIJmAmw 200 50 44.0 2,200 
CWMN 1,500 900 44.2 39,800 
JACKSON 800 300 42.3 12,700 
JOHNSON 1,300 400 41.3 16,500 
NONBDE 1,400 350 49.1 17,200 
PERRY 800 300 44.3 13,300 
PWKI 
RANDOLPB 
ST. CIAIE 
ONIOH 
UASrnN 
WIILIMSON 
100 46.0 4,600 
600 44.3 26,600 
500 44.2 22,100 
300 47.3 14,200 
350 46.3 16,200 
350 42.3 14,800 
SOUTBYEST 
350 
1;100 
2,100 
1,200 
950 
1,400 
13,100 4,500 44.5 200,200 
EOWAP.DS 
FEANXUN 
GWIN 
l!ANILl”oN 
HARDIN 
JEPFEXSON 
MAss*c 
POPE 
SALINS 
NAEASB 
WAYNE 
WHITE 
1LLm01s 
1,900 550 
3,900 1,400 
7,000 1,500 
800 350 
64.4 
59.5 
69.3 
59.4 
35,400 
83,300 
104,000 
20,800 
26,500 6,500 62.3 404,800 
1,200 
900 
1,500 
1,200 
1,200 
4,800 1,000 64.5 64,500 
5,400 700 61.4 43,000 
1,300 450 59.6 26,800 
1,800 300 59.3 17,800 
1,600 200 54.5 10,900 
41.5 . 49.6 
56.5 
41.5 
59.4 
8,300 
12,400 
56,500 
8,300 
29,700 
500 
550 
550 
400 
750 
550 
6,800 
375,000 
200 44.5 8,900 
150 41.3 6,200 
500 54.4 27,200 
150 44.7 6,700 
200 54.5 10,900 
200 43.5 8,700 
250 42.4 10,600 
400 44.0 17,600 
200 43.5 8,700 
150 43.3 6,500 
250 43.6 10,900 
300 48.3 14,500 
200 41.5 8,300 
200 43.5 8,700 
250 43.6 10,900 
400 41.5 16,600 
200 42.5 8,500 
3,000 43.5 130,500 
165,000 65.0 10,725,OOO 
soEuml4: *cuPAGE.- Am PSOO~ON, -01s, BYcu~,19~ 
DISTRICT 
AN0 
: PWITED i 
: POE ALL 
m.RvEsTEo i sARvEsTELl POR GRAIN 
COUNTY : PURPOSES ; 
FOR ALL 
PoP.POSES i ACEEAGE : YIELD : PRODUCTION 
--A,-DVP_- 
- I I. 1” --B"SHELS-- 
250 78.0 3,900 
0 
*OR%40 
CARROLL 
HENRY 
JO OAVIESS 
LEE 
l4mcm 
300 
0 
300 
200 
150 
50 
0 
250 
150 
100 
50 
50 
0 
50 
50 
50 
0 
0.0 
68.0 
68.0 
78.0 
0.0 
3,400 
3,400 
3,900 
0 
12,000 
0 
0 
0 
0 
3,400 
OGLE 550 
PUTNAM 0 
ROCK ISLAND 0 
STEPHENSON 50 
WHITESIDE 50 
WINNEBAGO 250 
NORTHWEST 1,900 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
0" PAGE 
GRONDY 
KANE 50 50 0 0.0 
wiDA7.L 50 50 0 0.0 
LAKE 50 50 0 0.0 
IASAILE 1.50 100 50 84.0 
MC AENRY 250 250 50 74.0 
WILL 150 100 50 74.0 
0 
4,200 
3,700 
3,700 
NORTHEAST 1,500 1,200 300 78.0 23,400 
Atms 200 200 100 
BROWN 100 100 50 
POLTON ‘100 100 50 
HANCOCK 50- 50 0 
HENDPXSON 50 50 0 
KNOX 
MC DONOUG” 
SCHOYLER 
WARREN 
NEST 
DE WITT 150 150 100 67.0 6,700 
LOGAN 50 50 50 68.0 3,400 
NC LEAN 650 600 350 62.0 21,700 
MACON 300 250 150 67.3 10,100 
NARsnALL 100 100 50 72.0 3,600 
NASON 850 700 500 51.4 25,700 
losAP. 50 50 50 62.0 3,100 
PEORIA 100 100 50 72.0 3,600 
STASX 50 50 50 78.0 3,900 
TAZEWELI. 200 200 100 67.0 6,700 
“OODPO* 300 250 150 72.0 10,800 
PORE 
IEoQ”oIs 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 150 
PIAl- 0 
J 'EWZION 200 
400 
0" 
50 
50 
200 
150 80.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
50 68.0 
1,500 400 75.0 30,000 
150 100 0 0.0 
150 100 50 74.0 
250 200 50 84.0 
0 0 0 0.0 
250 200 50 78.0 
3,70! 
4,200 
3.9000 
68.0 
64.0 
74.0 
Z:i 
6,800 
3,200 
3,700 
0 
0 
100 
300 
150 
50 
50 74.0 3,700 
150 77.3 11,600 
50 68.0 3,400 
0 0.0 0 
1,100 
100 
200 
150 
50 
1,000 450 72.0 32,400 
2,800 2,500 1,600 62.1 99,300 
300 250 
50 50 
800 600 
300 250 
68.7 
58.0 
73.5 
68.7 
10,300 
2,900 
29,400 
10,300 
1,800 
100 
0 
150 
1,400 
150 
4:: 
150 
100 
0 
100 
950 
68.0 
0.0 
68.0 
6,800 
0 
6,800 
70.0 66,500 
52 
SOBGWn: b(BghGB, YIELD AND PsoDomIoN, ILuN01s, BY COoliTIEs, 1984 
DISTRICT 
Am 
COONTY 
BOND 
cALsooN 
CASS 
CIRISTIAN 
: PLANTS0 j 
: FOR ALL 
HARVESTED j 
POR ALL FlAwPsTED FOR GP.AIN 
: PumOSES i PURPOSES i ACREAGE : YIELl! : PRODOCTION 
--ACP.ES-- --B"S"ELS-- 
3,000 2,700 69.2 180,000 
100 100 64.0 3,200 
750 700 54.5 32,700 
100 100 70.0 3,500 
2,600 
50 
600 
50 
GRP‘rn 
JERSEY 
NACOOPM 
MADISON 
MONTGO~Y 
HORGAN 
PIKE 
SANGWN 
SCOTT 
WEST SOUTBVEST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CEAhTOEO 
CONBERLAND 
DO”GIAs 
EDGAR 
EPFINGHAM 
PAYFITS 
JASPER 
LAWRENCE 
MARION 
MOOLTPJE 
RICHWiD 
SHELBY 
100 - IO 70.0 3,500 
8,700 8,500 69.1 587,400 
200 100 64.0 6,400 
900 600 74.0 44,400 
500 400 54.3 21,700 
EAST SOLmiE4sT 32,200 30,400 27,800 72.0 2,002,800 
ALEXANDW 
CLINTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
PEllRY 
9,300 
3,600 
19,900 
12.400 
3;600 
9,800 
9,000 8,300 64.3 
3,500 2,700 64.3 
19,000 18,500 74.1 
12,000 11,200 73.2 
3,500 3,300 74.2 
9,500 9,000 54.4 
533,300 
173,500 
1,371,400 
819.300 
244;700 
489,300 
POLASKI 
RANDOLPA 
15,000 14,500 14,000 79.1 
6,200 6,000 5,700 65.2 
5,700 5,500 5,300 67.2 
8,800 8,500 8,200 71.2 
11,400 11,000 10,200 54.4 
18,600 18,000 16,200 72.2 
1,107,100 
371,900 
356,300 
583,600 
554,500 
1,169,OOO 
ST. CIAIR 
ONION 
WASHINGTON 
t.'II,I.IAHSON 
SOoTswEST 124,300. L20,OOO 112,600 69.0 
EIW.SIJS 
FRAM(LIN 
GALlATIN 
HAMILTON 
HARDIN 
JEFFERSON 
1,500 
28,200 
3,100 
23.100 
1:500 
17;400 
1,500 1,400 74.1 
27,500 26,500 68.2 
3,000 3,000 64.2 
22,500 21,300 61.3 
1,500 1,200 69.2 
17,000 16,000 61.3 
MASSAC 16,400 16,000 15,300 79.1 1,209,500 
POPE 8,200 8,000 7,400 74.1 548.400 
SALINE 11,800 11,500 10,800 77.1 .832,400 
WABASH 500 500 400 74.0 29,600 
WAYNE 16,400 16,000 15,100 67.2 1,014,600 
WHITE 15,400 15,000 14,300 69.2 989,100 
SOoTsEAsT 
IIUNOIS 
450 400 250 64.4 16,100 
750 700 400 69.3 27,700 
2,100 1,900 1,600 59.4 95,000 
1,400 1,300 1,100 74.3 81,700 
650 600 400 59.5 23,800 
550 500 450 69.3 31,200 
750 700 550 66.4 36,500 
200 200 100 69.0 6,900 
100 100 50 64.0 3,200 
10,900 
3,400 
9.100 
‘100 
2,100 
550 
10,000 8,200 66.0 541,500 
3,200 2,800 79.0 221,100 
8,600 8,200 74.0 607,200 
100 50 70.0 3,500 
2,000 1,800 69.1 124,400 
500 350 74.0 25,900 
300 200 69.0 13,800 
200 100 69.0 6,900 
1,100 850 78.9 67,100 
3,300 3,100 69.1 214,200 
700 700 79.0 55,300 
7,773,900 
103,800 
1,807,OOO 
192.700 
1,304;900 
83.000 
980,200 
143,500 140,000 
320,000 308,000 
132,700 68.5 9,095,200 
285,000 69.0 19,665,OOO 
53 
EAY EAllvssw: ACREAGE YIELD AND PRoDocTIoN, ILLINOIS, BY cooNTIP.9, 1984 
DISTRICT ALL HAY 
AND 
: ALFALFA h i Au 
AI.FALP* 
COUNTY : ACREAGE i YIELD i PRODUCTION i MIXTURES ; 
OTHE?. 
SAY 
-B- --TONS-- --ACRES-- 
13,000 53,200 11.800 
24,000 97.100 
1,200 
25,000 
2,000 
61,000 
3,400 
CARROLL 
BFARY 
JO DAVIESS 
LEE 
MERCW 
10;000 
16,500 
4.09 
4.05 
3.74 
4.05 
4.15 
3.54 
93;500 
246,800 
41,500 
58,400 
4,200 
800 
120,200 
10.100 
22;ooo 
21,600 
56,800 
9,200 
14,800 1,700 
OGLE 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHENSON 
WHITESIDE 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
D" PAGE 
GmNDY 
KANE 
KENDALL 
I&Z 
LASAUE 
MC HrnY 
WILL 
NORTHEAST 99,000 3.64 359,900 84,000 
ADAMS 33,500 3.02 
BROWN 8,500 2.92 
FOLTON 18,500. 3.32 
HANCOCK 19,500 - 3.02 
HENDERSON 12,000 3.43 
KNOX 22,000 
14,500 
14,000 
14,500 
157,000 
3,800 
5.300 
3.52 77,500 19,000 
3.37 
3,000 
48,900 12,000 
3.27 
2,500 
45,800 8,000 
3.63 
6,000 
52,600 12,500 2,000 
MC DONOUGH 
SCHOYLEX 
WARREN 
WEST 
DE “ITT 
LOGAN 
NC I,EAN 
MACON 
nAP.sliAu 
MASON 
NENARLl 
PEORIA 
STARK 
TA2EwEI.L 
NOODFORD 
CENTRAZ. 73,000 3.65 266,100 60,000 
1,500 
'1,400 
13,000 
CHANPAIGN 6,800 3.34 22,700 5,700 
FORD 
1,100 
3,400 3.15 10,700 2,500 900 
IKoQ"oIs 11,200 3.85 43,100 9,800 1,400 
KA?w.mE 4,800 3.65 17,500 3,800 1,000 
31,900 
10,000 
24,500 
LIVINGSTON 9,000 3.54 
PIATT 2,900 3.45 
VERHILION 6,900 3.55 
7,600 1,400 
2,400 500 
4,200 2,700 
EAST 45,000 3.56 160,400 36,000 9,000 
29,000 
2,500 
11,500 
58,000 
17,000 
20,500 
4.14 
4.04 
4.15 
4.20 
3.94 
3.79 
47;700 
243,400 
67,000 
77,700 
26,600 
2,200 
10,300 
54,000 
14,100 
18,600 
2,400 
300 
1,200 
4.000 
2;900 
1,900 
288,000 4.02 1,156,600 262,000 26,000 
12,500 3.84 48,000 
5,000 
11,400 
3.12 
1,100 
15,600 
6,500 
2,800 
4.25 
2,200 
27,600 5,900 600 
1,200 3.42 4,100 900 300 
3,300 3.42 11,300 1,900 1,400 
11.500 3.74 
3.23 
3.43 
3.68 
3.63 
3.48 
43,000 
12,900 
20,600 
40,500 
94.500 
41;800 
10,200 
3,400 
5,000 
9,300 
23,000 
10,200 
1,300 
600 4;ooo 
6,000 
11,000 
26,000 
12,000 
9;500 
3,800 
7,200 
5,OGcJ 
4.500 
11;500 
4,800 
8,000 
9,600 
101,300 
24.800 
61;500 
58,900 
41,100 
18,000 15,500 
6,200 2,300 
15,300 3,200 
12,000 7,500 
10,000 2,000 
3.26 512,400 113,000 
3.34 
3.13 
3.94 
3.24 
3.64 
3.14 
12.700 
16;600 
37,400 
12,300 
26,200 
15,700 
2,800 
4,000 
7,600 
2,700 
6,300 
4,200 
3.53 15,900 3,800 
4.14 47,600 9,800 
3.65 17,500 4,100 
3.54 28,300 6,500 
3.74 35,900 8,200 
1,000 
1,700 
3,000 
1,800 
15,000 
44,000 
1,000 
1,300 
1,900 
1.100 
800 
700 
1,700 
700 
BAY sAavEsm: AcKEAGB YIELD AND PKODU~ION, ILLINOIS, BY COONTIES, 1984 
DISTRICT ALL HAY : ALFAIzAh ; ALL 
AND AWALFA OTHER 
COUNTY . ACREAGE : YIELD : P8OD"CTION ' MIXTURES : HAY 
-ACRES- --TONS-- --ACRES-- 
'17;bbO - 35.500 5.700 7.300 BOND 
cAIxouN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
7,200 
6,500 
6,700 
12,500 
2.73 
2.74 
2.94 
2.94 
2.73 
~-.~~~ 
19,700 
19,100 
19,700 
34,100 
5;900 
5,100 
4,100 
8,200 
1;300 
1,400 
2,600 
4,300 
.JD.SEY 
MACOUPIN 
HORGAN 
PIKE 
SANGANON 
SCOTT 
10,500 3.24 34,000 6,500 
26,500 3.34 88,400 20,100 
8,300 3.34 27,700 6,100 
5,800 2.93 17,000 4,100 
2;200 
1,700 
WEST SO"TawEST 154,000 3.01 463,900 96,000 58,000 
CLARK 6,700 2.82 18,900 3,400 
CLAY 10,000 2.11 21,100 1,700 
COLES 5,000 2.92 14,600 3,000 
CRA!?FORD 5,500 2.42 13,300 1,700 
CoMBERwiD 9,000 2.31 20,800 6,300 
3.300 
8;300 
2,000 
3,800 
2,700 
DOUGLAS 4,500 3.73 16,800 3,500 
EDGAR 8,000 2.71 21,700 5,600 
EFFINGRAM 16,000 2.51 40,200 9,600 
FAYETTE 16,200 2.27 36,700 6,900 
.JASPEa 9,200 2.22 20,400 3,100 
1.000 
2;400 
6,400 
9,300 
6,100 
LAWRENCE 4,100 2.00 a,zoo- 1,000 
NAKION 12,000 2.01 24,100 3,300 
MOOLTRIE 4,000 3.13 12,500 2,700 
RICHLAND 5,500 2.22 12,200 1,700 
SHELBY 11,300 2.51 28,400 5,500 
3,100 
8,700 
1,300 
3,800 
5,800 
EAST SOuTaEAsT 127,000 2.44 309,900 59,000 68,000 
ALEXANDER 
CLINTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
PERRY 
3,000 2.00 6,000 700 
23,500 2.71 63,800 17,400 
15,000 2.71 40,700 7,000 
16,000 2.01 32,200 2,200 
9,800 3.21 31,500 5,800 
12,000 2.32 27,800 6,000 
2,300 
6,100 
8,000 
13.800 
4:ooo 
6;ooo 
4,200 
11,500 
6,300 
13.800 
PULASKI 5,000 2.12 10,600 800 
RANDOLPH 22,800 2.81 64,100 11,300 
ST. CLAIR 11,200 2.71 30,400 4,900 
ONION 16,000 2.46 39,400 2,2L3 
WASHINGTON 19,000 2.42 45,900 7,700 
WILLIAMSON 12,700 1.91 24,300 2,000 
SO!JTHWEST 
EDWARDS 
FRAMJIN 
GALLATIN 
HAMILTON 
SASDIN 
JEFFERSON 
NASSAC 
POPE 
SALINE 
WABASH 
10,500 3.04 31,900 6,700 
17,000 3.04 51,600 8,700 
17,500 3.14 54,900 10,500 
12,000 2.53 30,300 4,300 
3.800 
81300 
7,000 
7,700 
4,000 
6.400 
166,000 2.51 416,700 68,000 
8,200 2.12 17,400 1,100 
9,000 2.22 20,000 2,400 
2,500 2.44 6,100 1,000 
7,200 1.92 13,800 1,800 
7,200 2.03 14,600 1,400 
11;300 
10,700 
98,000 
7,100 
6.600 
1;500 
5,400 
5,800 
17,300 2.12 36,700 4,600 
10,000 2.12 21,200 1,500 
10,800 1.82 19,700 1,000 
8,200 2.22 18,200 900 
3,200 2.31 7,400 900 
19,000 2.03 38,600 3,300 
8,400 2.43 20,400 2,100 
12,700 
8,500 
9.800 
7;300 
2,300 
15,700 
6,300 
111,000 2.11 234,100 22,000 89,000 
ILLINOIS 1,220,000 3.18 3,880,000 800,000 420,000 
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CBoPvALLms: FARnVAmE oPPRo-oHoPsPl?uFm c!&oPs, nLIN01s, BYcornIFs, 1983--RmIsm 
DISTRICT ; 
Am 
CORN ; 
FOR 
SOYBFANS i 
POR ALL HAY 
COUNTY GRAIN f BUNS ; 
WHEAT i OATS i SORGHotl  i 
59,140,600 
29,394,200 
51,095,400 
15,127,900 
52,349,aoo 
34,197,800 
38,679,100 
2,921,400 
24,932,OOO 
1,571,300 
36,295,900 
14,971,400 
PPLLBBS. 
734.500 
239;100 
260,900 
157,300 
543,100 
168,700 
702,200 10,100 3.063.300 
847,500 0 6,567,OOO 
1.449.800 9,200 5,989,600 
1,105,500 9,200 16,960,700 
536,500 10,400 2,495,700 
636,200 0 3,484,lOO 
OGLE 40,767,200 18,434,900 914,400 797,900 42,200 7,252,iOO 
PUTNAM 6,992,300 6,848,900 159,000 80,900 0 636,800 
ROCK ISLAND 17,341,lOO 6,760,500 133,600 306,800 0 2,436,900 
STEPHENSON 27,424,200 6,379,300 407,800 1,628,400 0 17,352,200 
WaITESIDE 56,240,500 19,909,100 288,900 715.800 0 4,844,500 
WINNDAGO 17,463,500 9,442,300 638,300 625,900 10,100 5,715,600 
NORTHWEST 407,534,500 187,146,100 4.645.600 9,433,400 91,200 76,768,500 
BOONE 16,178,500 10,100,700 481,700 409,900 10,100 3,340,600 
COOK 2,307,300 4,009,300 247,900 61,700 0 1,110,400 
DE m m  47,894,700 32,667,900 716,600 396,500 0 1,641,800 
D” PAGE 3,622,400 2,852,500 170,900 66,400 0 284,700 
GRONDY 17,350,900 23,427,500 161,800 110,200 0 664,300 
KANE 
KENDALL 
IAKT 
?.A SALIZ 
3,065,400 
968.000 
MC HENRY 
WILL 
29,050,aoo 19,558,100 556,800 543,100 10,700 
20,958,OOO ia,oo5,500 232,500 134,900 0 
5,827,300 5,084,900 745,000 149,500 0 
71,225,200 75,484,200 418,100 464,900 10,700 
29,898,300 10,958,500 793,600 596,300 10,100 
36,585,600 33,050,300 1,095,400 584,800 10,600 
NORTHEAST 280,899,ooo 235,199,400 5,620,300 3,518,200 52,200 
1,613;400 
2,571,900 
7,203,100 
3,1!0,800 
ADAMS 14,772,400 22,780,300 5,460,100 ioa,aoo 
BROWN 2,795,900 5,451,400 1,215,400 41,000 
FULTON 22,505,700 20:638,600 2,025,4OO 241,500 
HANCOCK 17,699,300 31,9oT;ooo-- 2,411,700 259,800 
HENDERSON 21,790,500 10,657,200 275,400 373,800 
7,300 
0 
8,200 
9,90: 
25,614,400 
3 
6,093,500 
1,091,400 
4,301,900 
3,647,100 
2,592,OOO 
KNOX 32,218,200 25,516,800 
MC DONOUGH 27,960,200 29,052,200 
SCauYLER 7,271,OOO 9,829,boo 
WARREN 36,938,lOO ia,l89,900 
472,700 
712.900 
2,398;600 
155,100 
446,400 8,800 4,183,700 
280,500 8,500 2,646,600 
79,000 8,200 2,446,500 
633,500 9,200 2,919,500 
WEST 183,95i,300 174,023,OOO 15,127,300 2,464,300 60,100 29,922,200 
DE WITT 
LOGAN 
MC LaAN 
MACON 
*ssALL 
MASON 
20,849,900 
40,906,OOO 
73,713,600 
33.345.000 
18;859,100 
19,634,500 
26,962,100 246,600 107,500 
43,736,lOO 681,400 246,000 
87,197,900 663,600 449,800 
35,900,500 908,900 101,300 
18,170,OOO 203,300 247,400 
21,979,aoo 3,087,400 353,500 
9,800 
0 
E 
9,500 
0 
773,100 
1,355,100 
2,482,900 
909,500 
1,355,lOO 
1,000,400 
NENm 18,937,900 18,870,500 968,400 62,000 
PEORIA 21,937,700 18,271,800 1,194,500 333,300 
STARK 14,892,800 12,8C1,300 604,500 215,000 
TA2EwsI.L 38,824,300 28,064,aoo 1,291,900 361,800 
WOODFOKlJ 32,123,lOO 28,459,900 577,300 239,700 
0 
0 
0 
46,30: 
1,109,600 
2,774,OOO 
818,500 
1,946,300 
1,864,500 
CENTRAL 334,023,900 340,414,700 10,427,aoo 2,717,300 65,600 16,389,OOO 
CRANPAIGN 62,634,900 ai,414,200 1,513,300 265,700 0 1,418,800 
PORD 22,859,100 34,795,400 379,700 147,000 0 582,100 
IRoQooIs 58,821,OOO 82,513,600 1,281,500 542,800 71,000 2,664,800 
KANYaKEE 37,297,aoo 42,349,600 987,500 427,500 40,600 1,136,900 
LIVINGSTON 44,287,aoo 76,414,400 328,300 664,800 
PIAT? 30,092,500 34,414,600 467,700 201,500 
YERMILION 43,006,400 62,145,500 1,659,500 236,900 
EAST 298,999,500 414,047,300 6,617,500 2,486,200 
0 
0 
10,100 
121,700 
1,982,700 
645,700 
i,382,400 
9,813,400 
56 
CROP w.r.LES: PAW VALES OP PEODOCTION OP SPSC1PIF.D CROPS, ILLINOIS, BY COUNTIES, 198~REVISED 
DWRICT ; 
AND 
CORN j 
FOR 
SOYBEANS i 
FOR ALL RAY 
COUNTY GRAIN ; BEANS i 
WmAT ; OATS i SOFGHDN ; 
0,,6 
BOND 2,330,200 8,445,200 5,691,500 44,000 188,500 2,055,300 
cAIxooN 3,094,300 3,167,300 1,104,800 20,300 7,900 1,548,100 
CASS 15,9oo,900 15,458,500 989,200 36,600 9,500 1,174,400 
CHRISTIAN 35,728,600 43,439,bOO 2,328,800 99,500 9,500 1,085,500 
GREEN?2 13,347,200 15,968,600 3,247,400 35,600 8,800 2,197,600 
4,312,900 
6,297,OOO 
9,802,800 
5,023,200 
JlBSEY 
WACOSPIN 
MADISON 
HONTGOMERY 
6,613,400 10,101,300 
19,470,800 28,029,400 
10,125,000 23,224,200 
19,495,400 28,559,200 
33,400 61,300 2,090,aoo 
60,900 15,900 2,998,400 
67,100 95,500 3,496,600 
79,200 87,500 2,055,300 
27,706,500 25,570,200 1,972,OOO 105,700 0 2,642,500 
21,900,500 21,404,200 5,304,100 203,300 71,400 4,884,500 
47,ii6,800 50,609,800 1,407,500 242,100 19,200 1,770,500 
7,310,900 7,377,600 1,136,700 55,000 8,800 854,100 
230,140,500 281,355,ioo 48,617,900 i,oa2,700 583,800 28,853,600 
8,486,200 20,953,500 2,864,400 44,600 203,400 1,079,500 
1,969,100 9,466,200 4,513,200 20,200 78,400 1,212,400 
19,909,300 25,723,OOO 897,800 158,100 17,100 1,029,700 
7,253,500 14,738,600 4,089,800 20,200 6,400 788,900 
8,960,700 14,199,200 1,909,500 64,800 7,900 1,353,600 
MORGAN 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTT 
WEST SOoTawEST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUMBERLAND 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFFINGSAN 
FAYETTE 
JASPER 
24,921,200 29,497,ooo 284,300 281,100 
31,478,500 4i,isa,aoo 1,493,200 223,500 
5,215,OOO 10,390,400 4,230,600 106,000 
4,681,600 14,290,300 7,082,loo 68,100 
5,395,ooo i6,885,700 3,401,000 41,000 
10,100 
20,400 
37,500 
112,800 
28,100 
979,900 
1,503,000 
2,931,300 
2,383,300 
1,478,100 
0 
691,200 
0 
32,900 
17,100 
622,800 
2,159,ooo 
855,300 
871,900 
1,793,700 
LAWRENCE 
MARION 
MOoLmIE 
RICHLAND 
SHELBY 
8,257,200 8,140,300 2,838,900 - 
3,412,700 11,062,100 6,541,600 
22,835,600 22,799,700 633,000 
3,081,700 9,874,800 2,071,400 
31,198,100 35,286,600 4,753,700 
ia7,055,400 284,496,200 47,604,500 
32,500 
x 60,800 
271,800 
32.500 
1,263,300 21,042,400 
121;600 
1,546,800 
AI.ExAmm 
CLINTON 
.JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
PERRY 
1,035,600 7,708,400 783,600 10,100 744,500 
5,835,600 11,929,300 6,369,200 110,600 195,800 
4,509,500 10,418,400 3,548,500 45,600 2,333,500 
1,242,900 1,419,900 572,900 59,200 339,800 
6,042,600 12,292,400 5,486,200 66,800 315,700 
4,846,400 9,163,900 3,548,500 45,600 249,200 
361,300 
4,352,700 
2,495,700 
1,806,600 
1,663,aoo 
2,420,OOO 
PULASKI 
RANDOLPH 
ST. CLAD 
UNION 
WASHINGTON 
WILLIANSON 
SO”THWEST 
888,100 5,057,700 1,434,ooo 
6,296,900 10,310,100 5,941,200 
12.900.200 22.660.300 8.680.900 
2;203;400 3;412;400 1;401;800 
7,395,400 16,113,700 9,223,aoo 
1,785,500 2,514,600 546,000 
15,300 1,788,600 789,900 
77,900 330,300 3,999,800 
88,900 521,900 1,823,400 
50,100 779,600 2,184,800 
59,000 210,500 3,277,100 
55,700 744,500 1,4*7,300 
54,982,ioo 113,001,100 47,536,600 684,800 8,553,900 26,662,400 
EDWAXDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
KAMILTON 
HARDIN 
JEFFERSON 
3,690,400 
2,320,900 
10,567,700 
2,983,600 
282.000 
6,386,900 2,212,400 
5,376,600 3,135,100 
10,482,100 2,137,600 
8.170.400 3.298.200 
4,287;400 
.341;000 76;200 
8,977,700 3,506,800 
14,500 18,600 1,209,600 
25,200 2,832,800 736,300 
10,100 157,400 345,600 
20,200 1,485,400 841,500 
5,000 34,800 751,300 
33,300 879,000 2,419,300 
MASSAC 
POPE 
SALINE 
WAa*SH 
WAYNE 
WHITE 
SOLmLEAsT 
1,939,800 2,676,400 672,000 42,100 1,815,400 1,119,500 
789,100 1,581,300 325,900 20,200 777,500 1,157,ooo 
7,227,900 6,405,200 1,615,200 22,200 555,100 849,000 
6,929,400 8,718,400 2,290,300 20,200 34,800 525,900 
5,933,700 17,784,200 5,954,500 27,100 416,300 2,900,100 
10,027,900 i3,198,900 4,962,300 18,200 185,100 864,000 
56,979,800 90,099,100 30,186,500 258,300 
ILLINOIS 2,034,566,000 2,119,782,000 216,384,OOO 24,192,OOO 
9,192,200 
19,984,OOO 
13,719,100 
248,785,000 
@.OP tanIFs: PAEn VALOE OP m.000cT10N OP SPEC~PIEO CROPS, ILLEiOIS, BY comm, 1984 
OISTRICT : CORN : SOYBEBNS : 
AND FOR : FOR : wm6.T : OATS : SORGHOM : ALL HAY 
COomY : GRAIN : BEANS : 
p&s 
B0RF.A” 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
MERCER 
96,434,200 
40,118,500 
85,083,900 
31,033,000 
74,722,200 
50,088,800 
29,829,700 
2,760,900 
18,697,400 
1,636,500 
24,427,400 
11,474,400 
908,700 674,900 9,000 
349,600 760,800 0 
489,200 1,628,OOO 7,900 
186,500 1,167,900 7,900 
822,700 631,100 9,000 
382,000 582,400 0 
4,083,200 
7,452,600 
7,176,300 
18,942,200 
3,185,200 
4,482,300 
9,225,500 
775,200 
3,661,OOO 
18,681,300 
5,142,300 
5,963,600 
75,909,600 14,736,600 
12,614,700 5,127,700 
29,449,700 4,541,ooo 
49.164.900 5,405,900 
13,464,400 
7,468,200 
68;775;100 
33,059,300 
1,559,700 873,000 
214,600 58,900 
291,200 299,400 
851,800 1,541,ooo 
454,300 704,400 
1,069,300 591,500 
27,900 
0 
: 
0 
7,900 
646,453,900 139,570,lOO 7,579,600 9,513,300 69,600 88,770,700 
25,281,800 7,914,400 
4,427,100 2,374,900 
75,405,200 X,673,400 
4,968,300 2,266,500 
32,301,800 15,685,700 
1,047,300 
534,500 
989.800 , 
393,100 0 3,636,500 
27,200 8,600 1,181,900 
409,800 9,700 2,091,000 
31,600 0 310,600 
92,500 9,100 856,100 
38,063,OOO 
25,471,300 
7.300.200 
324;lOO 
202,300 
100;201;100 
37,153,300 
43,065,OOO 
13,717,600 1,020,500 
10,400,800 262,400 
3,603,100 1,140,000 
54,531,300 874,700 
7,604,700 1,510,400 
22,521,100 1,785,OOO 
366,900 0 3,257,700 
63,500 0 977,300 
160,400 0 1,560,700 
342,400 9,700 3,068,300 
533,300 8,600 7,159,500 
502,500 8,600 3,166,800 
393,638,lOO L62,293,500 9,691,OOO 2,923,200 54,300 27,266,400 
31,343,400 
9,044,ooo 
42.914,lOO 
41;673,600 
35,977,500 
23,596,600 7,884,800 89,100 15,800 7,423,800 
6,537,100 2,228,400 18,600 7,400 1,817,500 
L6,964,700 2,830,100 157,900 8,600 4,507,ooo 
29,032,90Q 4,123,600 120,900 0 4,316,500 
7,975,ooo 559,000 193,300 0 3,012,OOO 
59,681,lOO 
41,931,400 
14,757,600 
62,025,200 
17,836,OOO 807,200 453,700 8,600 5,679,600 
23,282,OOO 1,132,OOO 210,800 26,900 3,583,700 
9,089,300 3,700,000 32,300 7,900 3,356,500 
15,232,800 181,300 426,900 0 3,854,800 
339,347,900 151,546,400 23,446,400 1,703,500 75,200 37,551,400 
34,015,900 21,789,600 409,700 
63,588,700 35,144,800 867,700 
114,161,300 64,151,OOO 777,300 
52,106,lOO 28,279,400 933,500 
28,005,200 13,800,OOO 359,500 
36,942,200 19,607,500 3,686,700 
61,700 15,500 955,900 
162,900 7,900 1,249,400 
305,100 50,300 2,815,OOO 
73,400 23,400 925,800 
224,500 8,400 1,972,ooo 
176,900 59,700 1,181,700 
26,891,200 16,675,800 1,132,500 33,600 7,200 
43,492,600 13,308,300 1,707,600 213,400 8,400 
35,044,700 13,504,300 647,000 215,500 9,000 
52,032,900 21,813,100 1,958,500 179,600 15,500 
44,990,100 21,874,400 603,900 104,900 25,100 
1,196,700 
yyJ; 
9 3 
2,130,OOO 
2,702,lOO 
531,270,900 269,948,200 13,083,900 1,751,500 230,400 20,028,300 
100,665,200 56,759,400 1,387,OOO 130,000 23,900 
38,800,200 24,632,400 516,700 123,900 6.700 
98,875,200 58,213,500 1,605,lOO 276,200 68,200 
57,639,200 25,391,lOO 1,224,OOO 364,800 23,900 
1>;;;,;;; 
3,222:600 
1,308,500 
74,465,OOO 49,741,700 
48,176,600 25,743,300 
70,123,lOO 44,193,100 
349,700 354,600 15,800 2,385,200 
471,300 44,900 0 747,700 
1,376,OOO 103,000 15,800 1,831,900 
488,744,500 284,674,500 6,929,800 1,397,400 154,300 11,993,200 
OGLE 
PUTNAM 
ROCK ISLANO 
STEPHENSON 
WHITESIDE 
WIl iNEBAGO 
NORTH!m6T 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
0” PAGE 
ORONOY 
FANE 
KWDALL 
LAG2 
LAS‘4LI.F 
MC “Elm-f 
WILL 
NORTHEAST 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
Y3lOX 
MC OONOUGH 
8CHLMF.R 
wAE?EN 
WEST 
OF, WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
MASON 
MENARE 
PEORIA 
STARK 
TAZEWELI.  
WOODFORE 
cm 
CHAMPAIGN 
FORD 
1ROQ”OI8 
-E 
I1YINGSTON 
PIATT 
VERMILION 
EAST 
58 
BOND 
CALHOUN 
CA88 
CHRISTIAN 
GRErnNE 
JERSEY 
MACOOPIN 
lG.OISON 
HONTGOi-ERY 
6,307,OOO 
4,897,600 
23,525,800 
62,118,600 
27,327,600 
12,031,200 
39,417,900 
16,074,OOO 
38,858,500 
9,810,300 
2,219,voo 
14,627,500 
36,687,500 
17,166,600 
5,705,600 
1,475,800 
1,441,ooo 
2,115,700 
3,839,600 
8,270,300 4,857,600 
31,674,600 6,978,800 
21,104,600 9,713,200 
28,294,700 6,995,lOO 
32,900 417,600 
10,4Ocl 7,400 
30,100 75,900 
65,600 8,100 
18,700 37,400 
64,300 
220,400 
189,500 
55,200 
2,531,300 
1,404,700 
1,361,900 
1,404,700 
2,431,500 
2,274,600 
3,679,300 
3,914,600 
2,160,500 
15,500 
54,800 
28,200 
48,800 
46,260,100 
35,253,700 
71,938,700 
14,422,OOO 
23,724,800 2,098,500 
17,665,VOO 5,921,500 
44,309,700 1,683,VOO 
8,779,800 1,321,400 
66,900 
157,500 
196,600 
39,300 
k?EST SOOTHWEST 398,432,700 
72,400 
84,700 
16,000 
7,400 
2,424,400 
6,303,400 
1,975,100 
1,212,200 
264,336,200 54,147,700 765,300 1,256,300 
22,167.400 
9,910,900 
35,438,300 
16,673,500 
15,333,200 
19,152,800 2,454,800 
12,418,100 3,629,600 
20,657,800 951,000 
15,009,300 3,383,700 
12,465,400 2,066,900 
33,078,200 
16,600 513,000 1,300,900 
11,600 1,408,800 1,452,300 
50,900 8,100 1,004,900 
12,500 288,600 915,400 
20,400 60,100 1,431,600 
42,386,200 
53,080,400 
13,040,000 
11,609,800 
20,480,200 
20,342,800 
7,668,600 
26,555,400 
14,451,300 
36,441,900 
22,594,800 254,900 
31,267,800 1,356,500 
12,544,500 4,547,100 
16,479,500 7,090,000 
20,763,300 3,395,500 
10,024,OOO 
13,248,500 
15,399,300 
13,122,600 
24,413,800 
120,700 32,000 1,156,300 
80,400 16,000 1,493,600 
50,100 155,700 2,766,900 
33,300 496,900 2,526,OOO 
20,400 128,300 1,404,100 
1,977,500 
4,994,200-. - 
655,200 
2,i01,l00 
5,161,600 
15,500 8,100 564,400 
23,200 1,362,800 1,658,800 
M5,700 14,800 860,400 
15,500 103,000 839,700 
55,500 50,300 1,954,700 
259,561,500 44,019,600 632,300 4,646,500 
7,405,800 880,900 
8,932,400 6,003,600 
9,462,600 3,478,300 
1,742,300 558,000 
8,955,700 6,901,200 
7,819,200 2,799,600 
1,237,300 
402,500 
3,181,600 
1,900,800 
567,700 
1,135,200 
21,330,OOO 
1,687,200 
8.808.600 
5;685;200 
3,321,OOO 
10,421,800 
7,836,400 
4,100 
74,300 
23,800 
30,900 
32,200 
24,900 
2,474,500 6,339,300 
1?,606,800 11,361,800 
18,226,OOO 19,578,200 
3,937,ooo 4,288,500 
12,823,200 15,143,500 
3,745,200 2,549,300 
407,000 
4,328,lOO 
2,761,OOO 
2,184,400 
2,136,900 
1,805,900 
1,285,300 8,600 
6,029,700 49,700 
8,971,200 41,300 
1,238,400 26,600 
8,026,700 30,300 
381,900 27,700 
2,568,500 
562.800 
90,572,900 103,578,600 
826;bOO 
1,354,ooo 
1,286,400 
2,712,lOO 
719,100 
4,348,400 
2,062,300 
2,672,800 
3,113,800 
1,648,500 
46,554,800 374,400 18,035,500 
10,261,400 6,535,300 1,732,100 16,300 240,800 
7,388,700 6,721,600 2,187,800 19,800 
19,414,700 
4,192,lOO 
9,895,800 1,917,700 32,800 447,100 
11,348,200 9,784,900 2,604,600 16,300 3,027,400 
1,006,600 472,700 68,500 12,200 192,600 
8,169,500 9,686,100 2,604,600 20,400 2,274,100 
28,268,200 
4,060,900 
3.150.800 
1,111,500 
1,277,500 
389,700 
881,500 
932,600 
2,344,300 
6,019,400 
2,793,800 
12,489,500 
14,227,700 
17,906,400 
22,265,300 
7;276;400 
9,102,500 
16,672,VOO 
12,971,100 
720,800 27,100 
309,800 15,500 
1,465,OOO 16,300 
1,793,100 20,400 
3,691,900 31,100 
4,251,300 15,900 
133,291,200 96,331,OOO 23,347,200 244,100 
2,806,OOO 1,354,200 
1,272,300 1,258,400 
1,931,200 1,162,600 
68,700 472,700 
2,353,900 2,465,500 
2,294,700 1,303,100 
21,100,900 14,953,600 
MORGAN 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTI 
CLARK 
CLAY 
COT.ES 
CRAWFORD 
CrniBERLAND 
D0"GLA8 
EDGAR 
EFFINGXAM 
EAST SOUTHEAST 
ALEXANDER 
CLlNTON 
JACKSON 
JOHNSON 
IIONXOE 
PERRY 
PULASKI 
RAmOLPH 
ST. Cum 
UNION 
WA8HlNGTON 
WILLIAXSON 
SO”THwEST 
EDWARDS 
PRANKLIN 
G.4l.IATIN 
HAMILTON 
HARDIN 
3EFPEESON 
w.ss*c 
POPE 
SALINE 
WABASH 
w*YNE 
WiITE 
SOUTHEAST 
ILLINOIS 3,367,332,000 1,731,840,000 228,800,OOO 19,305,000 45,623,OOO 283,240,OOO 
